






Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɪɵɧɤɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɬɹɠɟɥɵɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɭɬɢɪɟɲɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɪɵɧɨɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɤɪɢɡɢɫ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE 
LABOR MARKET AND THE EDUCATION MARKET
Abstract. The problem of balanced development of the labor market and the education 
market is one of the worst crises in modern society. The article deals with ways to solve this 
problem. 
Keywords: labor market, the market of educational services, crisis, employment.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɢɧɚɦɢɡɦɨɦ ɢ  ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɹɜɢɥɨɫɶ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ  ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [1]. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɮɟɪ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ – ɷɬɨ
ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɢɡɜɚɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹɜɧɟɲɧɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɰɟɧɬɪɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɗɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɞɡɚɩɪɨɫɵɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɇɚɩɪɢɦɟɪɩɟɪɟɯɨɞɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɤ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɬɪɟɛɭɸɬ ɬɚɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɚɤ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ ɬɟɯɧɢɤ IT-ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɢ ɬɞ ɇɨ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɜɭɡɵɫɬɪɚɧɵɜɵɩɭɫɤɚɸɬɦɧɨɝɨɸɪɢɫɬɨɜɢɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜɱɬɨɫɟɝɨɞɧɹɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
[6]. ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ
ɦɨɥɨɞɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɫɜɹɡɢɫɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣɜɨɦɧɨɝɨɦɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɫɥɚɛɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɧɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ[3]. Ⱥ ɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ©ɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶªɦɨɥɨɞɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ [3@ ɂ ɟɦɭ ɛɭɞɟɬ
ɧɚɦɧɨɝɨɩɪɨɳɟɜɡɹɬɶɧɚɪɚɛɨɬɭɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɫɨɫɬɚɠɟɦ
Ɂɚɪɭɛɟɠɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɩɪɢɞɭɦɚɥɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɭɸ
ɦɨɞɟɥɶ©ɋɭɳɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɦɟɠɞɭɭɱɟɛɧɵɦ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɫɫɢɢª >7]. 
Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɜɭɡɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɨɬɪɚɫɥɶ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟɛɚɡɵɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɤɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɞɪɭɝɢɟ>6@Ɉɫɧɨɜɨɣɡɚɞɚɱɟɣɷɬɢɯ
 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɧɚɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɧɭɠɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ʉɪɢɡɢɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɛɟɞɢɬɶ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɱɬɨ ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɛɨɥɟɟ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵ Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɛɟɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɩɭɬɹɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɥɟɝɤɨɨɛɭɱɚɟɦɨɫɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɪɟɲɟɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ
Ʉɬɨɦɭɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɫɛɨɥɶɲɢɦɨɩɵɬɨɦɪɚɛɨɬɵɦɨɝɭɬɩɟɪɟɞɚɬɶɫɜɨɢɡɧɚɧɢɹɦɨɥɨɞɨɦɭ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɷɬɨɬ ɨɩɵɬ ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɩɪɢɦɟɧɹɥɨɫɶɜɋɋɋɊɉɨɦɧɟɧɢɸɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚɩɨɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɦɟɪɚ ɩɨɦɨɝɥɚ ɛɵ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɥɭɱɲɟ ɨɫɜɨɢɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɚ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɫɦɨɝɥɢɛɵɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɤɚɞɪɨɜɨɝɨɝɨɥɨɞɚ>5].
ɉɨ-ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɫɚɦɵɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɵɥɨ ɛɵ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɝɞɟ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ©ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɨɛɳɢɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɵɬɚª>4@ɱɬɨɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɬɪɟɛɭɸɬɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɭ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɜɟɞɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɨɜɪɟɦɹɨɛɭɱɟɧɢɹɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɪɟɞɟɚ
ɧɟ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɚ ɂ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɡɚɜɟɞɟɧɢɸ ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɜɵɝɨɞɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
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